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Sinopsis 
Kajian ini secara keseluruhannya melihat persepsi agama dan adat tentang status wanita. 
Walau bagaimanapun, jika diselidiki dengan lebih mendalam, kita akan dapati wanita 
Islam lebili tcrjamin status dan kedudukannnya di sisi agama kerana Allah telah 
menctapkan tugas, tanggungjawab dan hak-hak tertentu kepada wanita begitu juga 
dengan lclaki di dalam al-Quran malahan ia turut dibincangkan oleh hadis Rasulullah. 
Status wanita turut dibincangkan di dalam agama kristian walaupun penekanan terhadap 
wanita mungkin tidaklah sejelas yang ditemui di dalam al-Quran. Kitab Injil pada 
peringkat awalnya memandang rendah terhadap wanita namun akhirnya persepsi in 
berubah mengikut faktor peredaran masa dan situasi. Begitu juga dengan adat tradisi 
yang dianialkan oleh setiap masyarakat yang pastinya ada memperkatakan tentang 
wanita walaupun tidaklah secara jelas sepertimana yang diterangkan oleh agama Islam 
mahupun Kristian. 
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